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Journal of the Selva Andina Research Society (JSARS), un Journal oficial de la Sociedad de Investigación Selva 
Andina (Selva Andina Research Society “S.A.R.S”), el Departamento de Enseñanza e Investigación en 
Bioquímica & Microbiología (D.E.I. & B.M.), la Unidad Académica Campesina Carmen Pampa de la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo, a partir de la gestión 2009, forma parte de la Red SciELO – Scientific 
Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) en desarrollo. Red de publicación electrónica de 
revisas en Internet, responde a los requerimientos de países de América Latina y el Caribe, como apoyo a la 
comunicación científica, proporcionando visibilidad y acceso la literatura científica, respetando metodología común en 
la preparación, almacenamiento, divulgación y evaluación de artículos científicos en formato electrónico. A la fecha 
son ocho las revistas bolivianas que forman parte de la Red SciELO - Bolivia: http:www.scielo.org. 
Participan países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Portugal y Venezuela; además de SciELO 
Salud Pública y SciELO Ciencias Sociales; países que se encuentran en desarrollo como Bolivia, México, Paraguay, 
Costa Rica, Perú, Uruguay y Sudáfrica. 
SciELO – Bolivia fue hecha realidad gracias a la participación de diferentes instituciones como la Universidad Mayor 
de San Andrés, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, la Universidad Católica Boliviana, la Asociación 
Boliviana de Editores de Revistas Biomédicas y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología con el apoyo de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS) Representación Bolivia. 
Al ser parte de este proyecto Journal of the Selva Andina Research Society a SciELO-Bolivia, y cumplir con los 
requisitos necesarios en los criterios, política y procedimientos para la postulación, aceptación y permanencia de 
revistas científicas en la colección SciELO - Bolivia, logro anhelado por el presidente de la Junta Directiva del Consejo 
Superior de investigación en Ciencia y Biotecnología de la Sociedad Selva Andina, deja abierto este espacio para que 
estudiantes de Pregrado, Postgrado, Profesionales, e Investigadores de Instituciones Públicas y Privadas Nacionales y 
de todo el mundo, para que envíen sus manuscritos y ser publicados, pues contamos con profesionales de reconocido 
prestigio tanto nacionales como extranjeros que garantizaran el arbitraje y por ende la calidad de la publicación. 
El presidente de la Junta Directiva del Consejo Superior de Investigación en Ciencia y Biotecnología de la Sociedad de 
Investigación Selva Andina y el Director y Editor en Jefe de la Revista Journal of the Selva Andina Research Society 
junto al Director General de la Unidad Académica Campesina Carmen Pampa en Representación de la Fundación 
Unida Académica Campesina Carmen Pampa hacen extensiva esta invitación. 
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